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を底に就職率は回復し、2015 年には 95% を超え、
2016 年度からコロナ禍の影響が出るまでさらに







率（就職内定者数 /( 卒業生―進学者数 ) × 100）
の全国平均に先んじて本学のそれは 90% を超え、
2017 年度から全国平均が 90% を超えると本学の





業 3 年以内離職率は 2000 年代 35% 前後を推移し、
2010 年代に入り、就職率が向上し始めるとやや落
ち着き 30% 前後で推移してきた。短大生に関し
ては 4 年制卒業者より一貫して 5 〜 10% 程離職
率が高い。2000 年代前半は卒業後 3 年以内離職率






　湘北短期大学保育学科直近 3 年間の卒業生の離職率と職場での評価について第 2 回目の調査を行った。離職
率は 9.4% で、前回よりやや低めの数値となり、ほぼ他学科と同じであった。卒業後 3 年目にあたる卒業生達



































































　選出した 100 園・法人の内、保育所が 51 園・









　2020 年 2 月 14 日から 3 月 31 日。
④回答用紙には予め園名または法人名と入職した
－ 55 －









































での在籍者が 87 名、離職者が 9 名であり、3 年以
内の離職率は 9.4% であった。
　卒業年別の離職者数、離職率を見ると、新卒に
あたる 2019 年卒業生は回答が得られた 35 名全て
が在職しており、離職者はいなかった。2018 年卒





　9 名の離職の理由は体調不良が最も多く 4 名、
転居など家庭の事情によるものが 2 名、結婚によ







答した園・法人は 48 園・法人 (60.8%)、「やや思う」
と回答した園・法人は 25 園・法人 (31.7%)、「あま
り思わない」と回答した園・法人は 2 園・法人
(2.5%)、「そう思わない」と回答した園・法人は 1 園・
法人 (3.8%)、無回答 3 園・法人 (%) であった。
　「仕事に対して、熱意を持ち、積極的に取り組
んでいる」という項目について「そう思う」と回
答した園・法人は 58 園・法人 (73.4%)、「やや思う」
と回答した園・法人が 15 園・法人 (19.0%)、「あま
り思わない」と回答した園・法人が 3 園・法人
(3.8%)、無回答が 3 園・法人 (3.8%) であった。
　「協調性があり、職場での人間関係がうまくいっ
ている」という項目について「そう思う」と回答
した園・法人は 50 園・法人 (63.3%)、「やや思う」
と回答した園・法人が 22 園・法人 (27.8%)、「あま
り思わない」と回答した園・法人が 3 園・法人
(3.8%)、「そう思わない」と回答した園・法人が 1 園・





人が 44 園・法人 (55.7%)、「あまり思わない」と
回答した園・法人が 6 園・法人 (14.1%)、「そう思
わない」と回答した園・法人が 1 園・法人 (1.3%)、
無回答が 1 園・法人 (1.3%) であった。
　「仕事に関する学習意欲や向上心を持っている」
という項目に関して「そう思う」と回答した園・
法人は 45 園・法人 (57.0%)、「やや思う」と回答し
た園・法人が 27 園・法人 (34.2%)、「あまり思わな
い」と回答した園・法人が 4 園・法人 (5.1%)、無
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(19.0%) が選択した。2 番目に多く選択されたのは、
保育技術 (11 園・法人 13.9%）であった。次いで、
マナーが 7 園・法人 (8.9%）、専門知識が 5 園・法
人 (6.3%) から選択され、一般常識とコミュニケー
ション能力がそれぞれ 3 園・法人 (3.8%) から選択
され、その他の選択が 6 園・法人 (7.6%) からあった。





(86.1%) が選択した。次いで、意欲が 56 園・法人
(70.9%) に選択され、協調性が 31 園・法人 (39.2%)、
コミュニケーション能力が 17 園・法人 (21.5%)、
保育技術が 14 園・法人 (17.7%)、専門知識が 10 園・
法人 (12.7%) から選択された。その他の選択肢も
























































































































































































Shohoku junior college graduate nursery and preschool teachers' estimation 
and employment status 2－who graduated over 2017, 2018, and 2019－
Yuko TAKAKI
【abstract】
    This was the 2nd research about SHOHOKU junior college graduate nursery and preschool teachers' 
employment status. Almost of them and SHOHOKU junior college got as high estimation from their bosses as in 
the former research. The turnover rate in this reserch is 9.4%, which is almost same as one of other graduates 
with other jobs.17.9% of graduates 3 years ago had turn over. The rate is lower than the average of all junior 
college graduate in Japan in the same year. Their bosses regarded their personality and motivation important for 
hiring in this research as in the former one. Then the some bosses demanded higher nursing skills of the new 
teachers. 
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